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Останнім часом багато уваги в суспільстві приділяється впровадженню в 
Україні електронного уряду. Електронний уряд – це модель державного 
управління, яка заснована на використанні сучасних інформаційних технологій 
з метою підвищення ефективності та прозорості влади. Перевагою 
електронного уряду є впровадження строго регламентованих процедур, за 
допомогою яких здійснюються комунікації між громадянами та органами 
влади, що прискорює документообіг, мінімізує вплив людського фактору, 
унеможливлює багато корупційних схем. 
Важливою складовою електронного уряду є система електронних 
закупівель. Протягом останніх десяти років в більшості розвинених країн світу 
спостерігається поступове переведення державних закупівель в Інтернет із 
використанням електронного документообігу. Такі технології отримали назву 
«електронні закупівлі», або скорочено е-закупівлі. У свою чергу, поширення 
використання е-закупівель призвело до появи інноваційних механізмів їх 
здійснення з метою підвищення ефективності закупівельних процедур. 
Переваги від впровадження е-закупівель мають комплексний характер. 
Найбільш очевидним є досягнення економії державних коштів внаслідок 
зниження закупівельних цін і накладних витрат. Зниження цін досягається 
внаслідок спрощення доступу постачальників до ринку державних закупівель, 
підвищення конкуренції між ними, обмеження можливостей змови між 
учасниками торгів. Накладні витрати зменшуються за рахунок скорочення часу 
обробки тендерних пропозицій, спрощення підготовки персоналу, заміни 
людської праці електронними процедурами. У свою чергу, зменшення 
накладних витрат з боку постачальників сприяє зниженню закупівельних цін. 
Другою перевагою е-закупівель є підвищення загальної ефективності 
процесу державних закупівель за рахунок спрощення та/або ліквідації 
трудомістких процедур закупівель, скорочення циклу замовлення від 
оголошення про закупівлю до отримання кінцевого продукту, вивільнення часу 
державних службовців та співробітників організацій-постачальників.  
Нарешті, впровадження е-закупівель підвищує прозорість одержання 
державних замовлень, полегшує моніторинг та громадський контроль над 
процесами державних закупівель. Опосередковано, використання е-закупівель 
сприяє модернізації публічного сектору, підвищенню його ефективності та 
відповідальності перед суспільством. 
 Таким чином, впровадження е-закупівель в Україні сприятиме економії 
коштів в державному секторі і економічному розвитку держави у цілому. 
